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作为主导当今政府变革与治理理论典范的新公共
管理运动,中外许多学者从不同的维度对其学理基础进
行了高度的理论概括与总结, 学人们普遍认同  新公共
管理运动的理论基础有两方面,它们分别是经济学理论









































































行政效果的价值 ! [ 8]。反之, 效率的提高是促成社会公
平的前提, 正如新公共行政学派的重要代表人物之一

























































。伴随着新公共行政  回应性 !价值观念的出现,







及从顾客群体中广泛招募人员来达到  响应 !目的的初
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步设想。可见,新公共行政从理论上和实践上都为新公
















富尔顿报告中就提出了建立  责任单位 !的建议,可惜后
来由于各种原因在实践中遭到了挫败。 1988年 2月 8
日,英国首相撒切尔夫人宣布批准 #改善政府管理:下几














制定, 他们甚至比政治领导者更接近公众 , 更了解公





























府的制度选择。  赞成市场、排斥国家的学说在 80年代
末撒切尔第三届任期时达到了顶点。在那时,在公共行
政的问题方面,求助于市场或市场化的解决方案已经开
















































化、民营化等方案 )。工商管理学基础 (管理主义思想 )
要求新公共管理运动强调管理的一般性,淡化  公共性 !
与  私人性 !的差异,提倡用私营部门的管理方式来改造
政府和其他公共组织。







 效率与公平 !这个问题上, 新公共行政学与经济学、传
统行政理论是背道而驰的。在  公共性与私人性 !的问
题上,新公共行政学主张的是人们所说的  第二代行为
主义 !,强调公共行政的  公共 !部分,民主、责任等成为
新公共行政的主题。正如弗雷德里克森所说,第二代行
为主义者与其先驱相比,不太偏重于  一般的 !, 而偏重













理运动的绩效主题已经比较成功地糅合了  效率 !与  公
平 !这两个价值取向,责任主题、分权化取向等也正在尝
试着寻找  公共性 !与  私人性 !的最佳均衡点。作为一
个新生事物,新公共管理运动正积极地将其理论钟摆有
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